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L'homenatge a les Bases de Manresa
El diari manresà Patria ha publicat
l'article següent:
<A la gran festa que hom celebrarà
en aquesta ciutat el diumenge que ve,
han estat invitades—com ja és sabut—
les entitats polítiques del catalanisme i
els ajuntaments de la nostra terra.
L'Homenatge a les Bases de Manresa
prendrà un caràcter essencialment de¬
mocràtic, l'únic que podia escaure a un
acte així, el qual no podíem limitar a
una mera sessió de caràcter més aviat
acadèmic que popular.
Les Bases de Manresa foren elabora¬
des per una selecció de gent catalana;
aquesta gent, però, procedia dels diver¬
sos estaments. Entre els assembleistes
que les discutiren i aprovaren hi havia
homes de carrera, literats, comerciants
i propietaris catalans. Hi havia homes
d'ideologia diferent, els quals coincidi¬
ren, però, en una cosa essencial: en la
catalanitat que els féu per a la nostra
constitució interna.
La Unió Catalanista, promotora i or¬
ganitzadora d'aquella assemblea, fou el
partit polític que en la seva actuació ha
mantingut l'esperit de les famoses Ba¬
ses que ara anem a homenatjar. 1 a tra¬
vés dels anys les ha divulgades en les
seves publicacions de caràcter essen-
cialmen; patriòtic.
Tànr per llur qualitat, com per llur
patriotisme, els homes il·lustres que in¬
tervingueren en la confecció de les Ba¬
ses de Manresa, es mereixien aquest ac¬
te cordial al qual pot dir*se que hi es¬
tarà amplament representada Catalunya
amb tots els partits catalanistes.
Les Bases de Manresa, ultra la part
que es refereix a les relacions amb el
Poder Central, contenen un esbós de
lanoMra constitució interna. Un cop
aprovat l'Estatut, caldrà redactar amb
caràcter definitiu aquesta constitució.
1 és aleshores que l'esperit de les fa¬
moses Bases que ara anem a homenat- 1
jat haurà de pesar damunt la conscièn- |
eia de tots els que han d'intervenir en
la confecció de la nostra constitució, la
qual ja s'insinuarà, però, en el mateix
Estatut.
Després de l'acte trascendental que
per a la nostra terra suposa la restaura¬
ció de la Generalitat, aquest homenatge
a les Bases de Manresa és la festa més
remarcable, pel que simbolitza, del ca¬
talanisme Una festa que amb el règim
caigut no hauria estat possible celebrar
i que la República novella ens deixa fer
amb plena llibertat i sense escarafalls
de separatisme..—F. R.>
Els actes d'ahir
La ciutat de Manresa, des de les pri¬
meres hores del matí, presentava ahir
un especte magnífic. En la majoria dels
carrers principals havia eixecats arcs
de triomf amb inscripcions a honor de
Macià, de Catalunya i de la República.
Els balcons estaven tots adornats amb
banderes catalanes i domassos. Les
Rambles lluïen esplèndides garlandes
de flors, el qual donava a la ciutat un
simpàtic especte de festa major. En els
pobles per on tenia de passar el Pre¬
sident de la Generalitat s'havien aixe¬
cat arcs triomfals, esperant al sen¬
yor Macià en tots ells el veïnat en
massa.
Quan la comitiva passà per Monis¬
trol, La Banda, La Bauma, Barras, Cas¬
tellvell i Vilar, Sant Vicents de Castellet
i Castellgalí fou objecte de grans de¬
mostracions d'afecle, i era saludat el
President per els Ajuntaments en
ple i obsequiat amb bells rams de
flors.
En arribar a Manresa, l'espectacle no
és per a ésser descrit. El pas pels car¬
rers era impossible. Amb prou feina es
podia donar un pas. Així i tot es pogué
organitzar la comitiva, que, recorrent
els carrers principals de la ciutat i pre¬
cedits per les timbales de la ciutat i els
massers de l'Ajuntament de Barcelona,
així com de bandes de música, que to¬
caven «La Marseüesa» i l'^Himne de
Riego», es dirigiren al gran teatre Kurs-
saal, on es celebrava l'anunciat mí¬
ting.
A l'acte assistiren, ultra la Junta de
l'Unió Catalanista, respresentants de la
Generalitat i Ajuntaments de Barcelona
i Manresa.
Feren ús de la paraula els senyors
Ballester, Soler i March, Rofes, Valls i
Taberner, Batista i Roca, Estelrich, Far-
reres i Duran, Cardona, Maspons i An-
glasell, Bofill i Matas, Abadal, Gassol i
finalment el President de la Generalitat
de Catalunya senyor Francesc Macià.
Tots foren ovacionats.
Després va tenir lloc un banquet de
homenatge a l'Unió Catalanista i a la
Generalitat de Catalunya.
També es descobrí una làpida com¬
memorativa en el saló de sessions de
l'Ajuntament, altres que donen el nom
«Bases de Manresa» i «Francesc Macià»
a dos carrers de la ciutat.
Tots aquests actes s'han celebrat en
mig de gran entusiasme.
La setmaaa fiíiaaciera
En conjunt la situació dels nostres
Biercats financiers ha millorat i ofereix
un aspecte encoratjador. Ha contribuït
i la renaixença de la confiança la millo¬
ra que ha tingut la pesseta després de
la desfeta del dilluns passat. El «com¬
bat de la pesseta» ha estat guanyat i
això ha permès assolir el que semblava
impossible fa quinze dies. Convé,
doncs, remarcar la importància que en
les qüestions econòmiques i financiè¬
res tenen els elements que hom ha vin¬
gut anomenant «imponderables» i que
no són res més que una crisi de con-
Recobrada la fermesa dels mercats,
creiem arribada l'hora de tornar als
mateixos totes les llibertats que tenien
sbans de les diades de tan trista memò¬
ria. Les disposicions preses pel senyor
Prieto podran ésser útils en moments
de pànic, amb objecte de privar l'espe-
ÇhUció, però a la llarga i mantingudes
sense cap altra finalitat seran un perju¬
dici per la normalització dels negocis
bursàtils. Esperem amb confiança que
dintre poc els nostres mercats—i sobre¬
tot el de Barcelona—podran contractar
amb tota llibertat.
Esmentar les variacions sofertes pels
principals valors seria cosa llarga. Ens
limitarem als més importants. En el
sector dels Deutes Públics la millora ha
estat general però han sobressortit per
l'empenta que de 89 arriben a 93.En ve¬
ritat són els valors que actualment
atrauen més als rendistes. Convé seguir
els Amortitzables 3 per cent 1928 l'a¬
mortització dels quals serà cada dia
més intensa i es convertiran en una
mena d'Atacants primera hipoteca dins
les rendes de l'Estat. Avui dia, com¬
prats al canvi de 63 són una bona ad¬
quisició Els Bons Or de Tresoreria
que, coincidint amb la davallada de la
pesseta, arribaren a 170 resten oferts
a 163.
En el rotlle de valors municipals l'al¬
ça ha estat més dificultosa. Així i tot e's
canvis d'ara són del tot injustos amb
relació a la veritable garantia i solvèn¬
cia d'alguns Ajuntament?. Referint-nos
concretament ai de Barcelona estimem
que si la majoria republicana hagués
manifestat que es cumplirien totes les
obligacions del Municipi, actualment
els canvis registrats a Borsa serien mi¬
llors. Dels altres municipis han reac¬
cionat a 92 els de Màlaga i els de Sevi¬
lla a 87. Han pujat de 89 a 94 les Cèdu¬
les Interprovincials del Crèdit Local
restant també molt fermes les altres Cè¬
dules de la mateixa entitat. Creiem re¬
comanables els Bons de l'Exposició de
Barcelona que tenen la garantia de l'Es¬
tat i que comprats al canvi de 89 o 90
representen una bona inversió. Han mi¬
llorat també les Obligacions de les Di¬
putacions catalanes.
Els valors carrilaires han aturat final¬
ment la seva ruta baixista. Es incom¬
prensible que els Alacants 6% hagin
baixat a 87 duros. Dos anys enrera ai¬
xò haurta semblat un somni. El descrè¬
dit que de mica en mica han guanyat
els carrils és més que injust, absurd.
Per això trobem lògica la reacció dels
últims dies. De resoldre's el cas dels
carrils Andalusos seria molt fàcil que
tornés la confiança que manca avui en
aquest sector.
La puja dels valors industrials ha es¬
tat la més ràpida. Realment va fer-se'n
un gra massa, a l'extrem d'abandonar-
los a canvis regalats. ¿Qui creu justa
una cotització de les Obligacions Gas
Sèrie G a 92 duioa i !a Ueî;r Bons dc la
mateixa Companyia a 90? Igual diem
respecte a la Unió Elèctrica de Catalu¬
nya a 93 i els Bons Energia a 96 i tants
d'altres. Així no és estrany la tornada
d'aquests títols als canvis d'abans. El
Gas G cotitza a 100, els Bons Gas a 97,
l'Unió Elèctrica a 96 i els Bons Energia
a 100. També han reaccionat a 101 les
Oblgs. Cros í a 100 les Aigües de Bar¬
celona. Entre les accions al comptat cal
remarcar el moviment de les preferents
de Catalana Gas. Del canvi de 102 van
saltar a 85 i d'un altre han tornat a 97.
Les Telefòniques preferents que cotit¬
zaven a 97 passaren a 104,50. Finalment
les accions Cros de 185 passaren a 203
duros. La resta de valors d'aquest sec¬
tor ha tingut una cotització molt mi¬
grada.
Pel que fa referència al mercat a ter¬
me el comentari és molt curt. Encara
segueixen prohibits els Borsins i les co¬
titzacions que es publiquen són acor¬
dades diàriament pels elements direc¬
tius del Mercat Lliure i de l'Oficial. No
reflexen, per tant, el veritable pes de la
oferta i de la demanda. Tenen quelcom
d'artificial i convé que siguin esvaïts
de pressa si no es volen assolir resultats
contraris als que es pretenen. La puja
ha estat general en els valors publicats
oficialment. Les Chades no han tingut
cotització. De Zurich venien molí bai¬
xes a uns canvis que corresponien a 560
duros. En acabar tanquen a 600 du¬
ros.
Cal remarcar la puja de les accions
Colonials, Aigües, Gas E i Rif, valors
que enmig del desastre han conservat
llur categoria i personalitat.
Tàcit
(Prohibida la reproducció).
La Biblioteca de la Societat iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




Ahir tingueren lloc les eleccions
complementàries per a diputats de la
Generalitat de Catalunya.
A la nostra ciutat es constituí la mesa
presidencial en el saló de sessions de
l'Ajuntament amb els senyors Abril, al¬
calde de Mataró, Maristany, de Masnou,
Petit, de Premià de Mar, Cuquet, d'Or-
rius i Artigas, de Premià de Dalt.
Es produí un incident en presentar-
se a votar un elector d'un districte d'Ar¬
gentona que ja s'havia elegit en l'ante¬
rior votació. El candidat senyor Jover
opinava que no podia votar, car els vo¬
tants d'aquell districte ja havien tingut
el dia senyalat i, per tant, el dret els
havia caducat. La mesa, no obstant, ac¬
ceptà el vot, recolzada per l'altre can¬
didat senyor Serra i Moret. El senyor
Jover demanà que constés en acta la se¬
va protesta, per considerar inadmisible
el criteri de la mesa.
El resultat de l'escrutini fou: Serra i
Moret (Unió Socialista), 28 vots, i Jover
(Acció Catalana), 14. Afegits als obtin¬
guts el dia 24 de maig donen el següent
total: Serra i Moret, 80 vots, i Jover, 79.
En el districte
d'Arenys de Mar
Els diaris d'ahir publicaven una lle¬
tra del candidat d'Acció Catalana se¬
nyor Massot en la qual deia que davant
dels procediments emprats es retirava.
Així, el candidat elegit fou el senyor
Serra i Moret, el qual tindrà dues actes
a més del càrrec de Conseller de la Ge¬
neralitat.
Respecte de les eleccions en aquest
districte diu el setmanari «Arenys 1 sa
Comarca»:
«La indisciplina política de certs ele¬
ments i el cacical exercit de la manera
més desenfrenada que fa recordar els
temps del tristament cèlebre Milà i
Camps, han douat la nota lamentable
de falta de civisme polític i més encara
exercir de cacics els que es vanten d'és¬
ser fidels intèrprets de la democràcia.
Nosaltres som els primers en lamen¬
tar aquestes actituds que tan perjudi¬
quen als nostres ideals i no cal dubtar,
que quan vinguin les hores serenes,
que tan desitgem, Catalunya ens jutjarà
a tots.»
Eti els altres districtes
Segons la «Fulla Oficial» els resultats
en els altres districtes és el següent:
BARCELONA (CONCEPCIÓ)
Votaren els regidors de la ciutat de
Barcelona.
Eduard Ragasol i Sarrà (A. C. R), 12
vots.
Josep A. Trabal i Sans (£. R. D. C),
10 vots.
Felip Barjau i Riera(U. S. D. C.), 8
vots.
Sumats aquests vots als obtinguts per
aquesta candidatura ei dia 28 de maig,
donen el resultat total següent:
Josep A. Trabal i Sans, 28 vots.
Eduard Ragasol i Sarrà, 25 vo s.
Felip Barjau i Riera, 25 vois.
Queda proclamat diputat electe per
aquesta circumscripció el senyor Josep
A. Trabal, i pel que fa referència als
senyors Ragassoi i Barjau, que empa¬
taren, queda la resolució, a la decisió
del Govern de la Generalitat de Cata¬
lunya.
TERRASSA
Rafael Campalans (U. S. C.), elegit
I per 76 vots.
SANTA COLOMA DE FARNES
Antoni Xiberta (catalanista indepen¬
dent), 121 vots, elegit.
Bru Centric (E. R. C.), 97 vots.
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Pere Domingo (E. R. C.), 187 vot?,
elegit.
Manuel Rodés i Arenas (A. C. R.),
75 vots.
VILANOVA 1 GELTRÚ
Joan Rebull (E. R. C.), elegit per 57
vots.
GANDESA
J. Mauret (E. R. C.), elegit per 77
vots.
Adolt Cabús, 69 vots.
La composició
deTAssemblea
Els partits polítics estaran represen-
tais a l'Assemblea de la Generalitat eh
la forma següent:
Esquerra Republicana diputats 25
Unió Socialista » 2
Acció Catalana Republicana » 7
Republicans independents » 5
» radicals » 1
» indeterminats » 2
Manca resoldre l'empat dels senyors
Ragasol i Barjau i diferents protestes
en algunes actes, entre elles la de Mata¬
ró, assumptes que resoldrà l'Assemblea.
Reunió de l'Assemblea
Demà dimarts començaran les ses¬
sions de l'Assemblea de la Diputació
de la Generalitat de Catalunya per a
elaborar l'Estatut.
Duraran tres dies i començaran a les
cinc de la tarda.
La Festa del Corpus
a Saut Josep
Amb extraordinària solemnitat i gran
concurs de fidels tingueren lloc ahir a
la parròquia de Sant Joan i Sant Josep
els actes tradicionals df la Festivitat del
Corpus.
A les vuit, hi hagué missa de Comu¬
nió general durant la qual el reverend
doctor Lluís Miquel, ecònom de la par¬
ròquia, adreçà una fervorosa plática als
assistents.
A les deu, va celebrar-se amb tota
solemnitat l'ofici que fou cantat pel po¬
ble. Ocuparen els respectius bancs els
membres de la Junta d'Obra, Associa¬
ció de Jesús Sagramentat i altres de la
parròquia.
El reverend senyor Ecònom pronun¬
cià des de la trona l'homilia evangèlica
com a últim dia dei tridu eucarístic.
A tres quarts de set de la tarda, co¬
mençaren els cultes al Sagrat Cor de
Jesús amb exposició del Santíssim. Des-
—Em spp greu que no pugueu aca¬
bar, però haig de baixar aquí.
De Evetybody*$ Weekly^ Londres» ¿
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prés es cantaren solemnes vespres, al¬
ternant la Comunitat amb el poble.
Acte seguit començà la vetlla a càrrec
de devots de l'Associació de Jesús Sa-
gramentat i el reverend Dr. Lluís Vi¬
nyes, beneficiat de la Catedral de Vich,
pronuncià un eloqüent sermó sobre
l'Eucaristia.
Immediatament s'organiizà la procés^
só amb serioses dificultats, car una
enorme gentada envaïa el temple en
tots els indrets. Era materialment impo¬
ssible donar un pas. A la fí, la proces¬
só pogué circular per les naus de l'es¬
glésia. Hi figuraven els gonfarons del
Carme, la Creu Parroquial, nois del
Catecisme parroquial i Patronat de St.
Josep, confrares de les associacions re¬
ligioses, particulars i representacions
de comunitats, penó, portat pel senyor
Josep Tomas a qui acompanyaven els
senyors Francesc Comas i Enric Cor¬
rea, cantors dels Oblats Benedictins,
administracions i Junta d'Obra, semina¬
ristes, Comunitat de la Parròquia, Tà¬
lem, Nostramo portat en l'artística cus¬
tòdia pel Rnd. Dr. Lluís Miquel, Ecò-
I om, i tancava la processó l'Adminis¬
tració dels Devots de Jesús Sagramen-
tat. Durant el seu curs el poble cantà el
«Pange lingua» i «Adoro te devote». De
retorn al presbiteri fou cantat el «Te
Deum» i acte seguit es procedi a la be¬
nedicció amb el Santíssim i reserva. La
festa finalitzà amb l'himne eucarístic.
La gentada desfilà satisfeta d'haver
assistit a una festa tan solemne.
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
Fermi Galán (Reial), 399
Inmillorable «Cafè Exprés»— Cocktails
Visita col·lectiva
a Nostra Dona de
Montserrat
Per al dia 29 del corrent mes, festi¬
vitat de Sant Pere; l'Administració del
Sant Crist de la Purissima Sang de la
DasíULct Uc Sanin Afnein d['n<)uoata ciu¬
tat, d'acord amb els Rvnd. Sr. Rectors
de les dues Parròquies, i amb la coope¬
ració del Cos de Portants de la Parí ò-
quia de Sant Josep, i la del Catecisme
de Santa Maria, amb el fi de retre ho¬
menatge a la Verge del Montserrat, en
ocasió de l'any Jubilar, organitza una
visita col·lectiva, que promet ésser nom-
broéèíssima, molt més que l'organitza¬
da ¡'any passat, que tan bon record
en guardem els que la composàvem, i
ademés sabem que s'han suprimit els
transbords, que tan pesats se'ns feren,
puix que es farà amb trens especials i
directes fins al destí. ¡Catòlics mataro-
ninsl subscriviu-vos com a peregrins en
aquesta visita.
Per inscriureus o informar-vos adre-
ceuvos: al Foment Mataroní-Circol Ca¬









Iris (primer equip), 10 - lluro (segon
equip), 24.
Campionat de Catalunya de basquet¬
bol (grup B): Esportiva, 19 - liuro, 24
(campió del grup B).
Campionat Infantil de Catalunya: IIu-
ro, 9 (campió del grup) - Martinenc, 0.
Esportiva, 2 - lluro B. C., 9 (infan¬
tils).
Partit de Promoció: U. E. de Sans, 1-
lluro, 2.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Mataroní (primer equip), 1 - U. E.
Mataronina (reserva), 3.
Canet, 0 - U. E. Mataronina, 10 (pri¬
mers equips. Aquest resultat no se'l me¬
reixia el Canet, doncs va jugar força i
bé. El primer equip de l'U. E. Mataro¬
nina ja van tres partits seguits que no II
han marcat cap gol.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agaatí, 53 Provcnça, 185, l.er, 2.'-en!re Arîbao I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
Futbol
Del partit d'ahir lluro - Sans
Espectacle denigrant
Són molt de doldre els fets ocorre¬
guts ahir al camp d'esports de l'Iluro i
encara més per les circumstàncies que
travessa el poble català, hem d'esforçar
i guiar per tots els mitjans possibles a
la màxima temperança perquè no tor¬
nin a repetir-se.
Seria convenient i així haurien de
fer-ho els senyors dirigents dels clubs
de fóra que vénen a visitar-nos i par¬
ticularment els de l'U. E. de Sans, reco¬
manessin als seus jugadors una mica
d'esportivitat i cavallerositat per no fer
quedar en ridícul els colors que osten¬
ten, doncs amb fets com els ocorreguts
ahir al camp de l'Iluro seria impossible
poder anar a presenciar els partits de
futbol.
Sembla que els espectadors que ahir
presenciaren l'encontre deuen tenir pre¬
sents encara els excessos i incorreccions
comeses pels jugadors forasters arri¬
bant inclús a agredir a l'àrbitre, el qual
representa la màxima autoritat dins el
terreny de joc, i si això no fos prou
agrediren covardament un jugador
local pel sol fet d'haver jugat durant tot
el partit amb la noblesa i l'art que el
joc de futbol requereix.
El públic de Mataró í socis de l'Iluro
han donat altra vegada més una prova
d'esportivitat i seny que pels fets i via¬
ranys amb que el partit de referència es
va desenrotllar semblava que havia de
acabar d'aitra manera
A la protesta feta a l'acta del partit
pel capità de l'Iluro, senvor Soifr, tnta
verídica dels fets desenroíllats, hem de
afegir-hi la de tots els esportius de Ma¬
taró que lamenten la poca correcció
dels jugadors del Sans, així com dema¬
nar al Comitè de Competició de la Fe¬
deració Catalana de Clubs de Futbol
castigui com es mereixen els responsa¬
bles dels fets ocorreguts ahir, doncs
així podrà seVvir d'escarment i de lliçó
als provocadors d'aquests actes que
desdiuen de la civilitat i ciutadania dels
pobles i desmereixen de l'esport.
Sam
pels no socis el de 16'50 fins a Caralps;
a més cal afegir 6 pessetes del ferrocar¬
ril Ribes-Núría
La segona excursió a Montserrat, es¬
sent el preu per socis el de 12'50 pesse¬
tes i pels no socis 14'50.
Com que ja es tenen algunes places
demanades es prega a totes les perso¬
nes que desitgin assistir a alguna de di¬
tes excursions que passi el més promp¬















La Secció de Natació del Club Gim¬
nàstic Mataroní enguany té en projecte
un interessant programa de pariits de
water-polo i curses que ja anirem anun¬
ciant a mesura que es portin a ia pràc¬
tica.
La present temporada tindrà un caire
més atractiu que la passada ja que els
partits de water polo del Campionat de
Catalunya 2.000 m. mar es celebrarà a I
la nostra platja.
Ahir el primer es traslladà a Arenys
on celebrà un encontre amb el primer
del Club Mar Esports d'Arenys acabant
amb el resultat de 4 gols a 2 a favor de i
l'Arenys. A més es van córrer relleus j
4 X 50, guanyant l'equip mataroní per
8 segons d'aveníatge, essent format per
Forts, Feliu, Carles i Roy. Els gols de
l'Arenys foren marcats per Pica (3) i
Mollet (1), i els del C. 0. M. per Forts
(1) i Feliu (1).
La Secció de Natació del Club Gim¬
nàstic Mataroní recorda que si algun
nedador desitja participar en curses i
partits oficials que els ho comuniqui
amb la major brevetat possible a fi de
poder íreure-li la llicència de la Fede¬
ració Catalana de Natació A.
Excursionisme
Excursions Núria i Montserrat
L'Agrupació Científico-Excursionisla
té en projecte, per la propera festa de
Saní Pere, dues excursions col·lectives
amb autos. La primera a Núria, essent
I el preu per socis el de I4'50 pessetes i
NOTICIES
Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
¡ Altura llegida: 763'5—764'8
Temperatura: 24'5—25'5










? Velocitat segons; 0 5—2 5
I Anemòmetre: 256
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Estat del cel: MS. —S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: T. T. D.
—El gran organista MIGNAN, de la
església de SANT NICOLAU impres¬
siona vàries obres en discos «PARLO-
PHON».
Podrà sentir-los aviat a l'agència per
Mataró: Casa Soler, Riera, 70,
Continuant les festes eucarístiques
que amb el nom de «Veredes» venen
celebrant-se a la Basílica de Santa Ma¬
ria durant la vuilada de Corpus, el dis¬
sabte la «vereda» estigué a càrrec dels
veïns dels carrers de Sant Ramon, Hos¬
pital, St. Pelegrí, Havana, Ravalet, Reial
i tota ia part de Llevant. A la processó
del vespre portaren el penó els senyors
Francesc Biayna, Joan Isamat i Francesc
Ximenes Mora.
Ahir diumenge, la «vereda» anà a
càrrec dels veïns dels carrers de Sant
Cristòfor, Pescateria, Barcelona i Pu¬
jol, essent penonistes a ia processó, els
senyors Josep Recoder i Fàbregas, Pé¬
rez Serra i Lluís Caubot.
Aquestes solemnitats religioses foren
presenciades per nombrosos fidels, as¬
sistint a les processons gran nombre de
veïns dels respectius barris.
Al migdia d'avui, a la Capella de la
Mare de Déu de la Salut de l'Hotel So
ié, d'Argentona, ha tingut lloc l'unió
matrimonial del jove Miquel Cateura
Sincalbras, amb la senyoreta Paquita
Valls i Poch. Ha beneït l'unió ei Reve
rend Dr, Josep Samsó, Pvre., Arxiprest
de Mataró, celebrant la missa de Vela
cions el Rnd. Mn. Joan Domènech
Prevere, comunitari de la Basílica de
Santa Maria i capellà del Sant Hospital
d'aquesta ciutat.
Han actuat de padrins per part del
nuvi els senyors Francesc Llobet i Car
dó i Jaume Janer i Margenats, i per la
núvia, els senyors Josep Antich i Ma
theu i Enric Aranyó i Rodon.
Acabada la cerimònia religiosa, els
nuvis han obsequiat als invitats amb un
dinar servit als menjadors de l'Hotel
Solé.
Rebin els nous esposos i famílies
llurs la nostra més coral enhorabona,
desitjant als primers moltes felicitats en
el seu nou estat.
—Està segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10° C les bactèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació i
a REFRIGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan perfec¬
tament simplificat que no necessita ni
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
I si a més d'estar uns quants anys
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions de paga¬
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de la salut que li donarà una satis¬
facció a cada hora d'àpat.
Agència: Casa Soler, Riera, 70.
L'agent senyor Soler segueix gentil¬
ment trametent-nos la Revista «Agfa».
Tenim al davant el número de juny
que conté un article sobre el flou i ma¬
neres senzilles d'obtenir-lo; altre sobre
els reflexes en l'aigua, acompanyat de
nombrosos exemples; un sobre els re¬
trats i l'expressió de la cara, plè de su-
gestions de gran interès; i a més de di¬
ferents altres notes, la secció de crítica
de fotografies, on tant t'hi pot apendre
pràcticament. La il·lustració del número
és profusa i ben triada com sempre.
—Una capsa de colors de bona qua¬
litat no costa gaires diners i sempre és
d'utilitat. Impremta Minerva, carrer de
Barcelona 13, ofereix sempre el millor
material per artistes i aficionats als
preus més reduïts.
El dijous de la setmana passada, els
lladres feren una visita al segon pis de
la casa número 434 del carrer de la
Mercè, emporíaní-se'n algunes joies de
una rellogada i 90 pessetes de la mes¬
tressa.
Segons sembla l'autor o autors eren
coneixedors de la casa, car abans d'en¬
trar feren sonar el timbre i no sortint
ningú a obrir-los amb una palanqueta
feren saltar el pany de la porta, entrant
a dintre i actuant sense que ningú els
destorbés.
—El mestre Duran amb la seva or¬
questra ha impressionat varis ballables
del mestre Cotó en discos PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Avui, en algunes seccions de la fà¬
brica de Manufactures Colomer Ger¬
mans, s'ha començat aitra vegada el
treball. En breu s'espera poder arribar
al total funcionament.
En una de les sales de la Casa del
Poble es celebrà una reunió d'empleats
i obrers municipals per a tractar dé la
constitució de ia seva associació. En el
mateix acte foren aprovats els estatuts.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19'00: Música seiecía i treballs litera¬
ris.—20*00: Concert pel tercet de l'esta¬
ció. — 22*00; Música seiecía. — 23'00
Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 8 de juny
20*45: Informació dels esports.—21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
ia tarda. — 21*05; Setmana còmica, perJoaquim Montero.—21*20: Concert de
sardanes a càrrec de la cobla Barcelo¬
na Albert Maní. — 22*00: Notícies de
Premsa. — 22*05: «El por qué vino la
República y necesidad de conservaría».
Conferència per Enric Mir i Roseíl, de
la Joventut Aliança Republicana. —
22*20: Compositors catalans il·lustres.
Festival dedicat al mestre Josep Civil, acàrrec de Paquita Gibert, cantatriu; Jo¬sefa Tomàs, pianista, i el Quartet de
corda de l'Estació. — 24 00: Tancament
de l'Estació.
I-Ològtc de Catalunya.-13'OO; EmSde sobretaula, informació teaS14'15: Secció cinematogràficaSessió radiobenèfica. — 16'00.
ment de l'estació. - 17'30; Obe'rtun ni'l'Estació. Cotitzacions dels mercatinternacionals i canvi de valors Tanròment de la Borsa.-18'00:Tercellh^ri.-19'00: Audició de discos.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Julià, mj.;SantMaximià, b.; Sant Colom, abat; SantsPrim i Felicià, germans mrs. i' Santa
Pelàgia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església delCor de Maria.
Basilica parroquial àe Santa Marta.Tots els dies feiners missa cada mitjahora, des de dos quarts de sis a les Q
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor,
amb exposició. Al vespre, a les 7, ro-
sari i mes del Sagrat Cor amb exposi-
ció; a tres quarts de 8, Completes i pro-
cessó de les Veredes. A continuació no-
vena a Ntra. Sra. de! Sagrat Cor i a les
Santes,
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (XII). A
tres quarts de 8 del vespre, Compietes
i processó de les Veredes a càrrec dels
veïns dels carrers de la Riera, Rambla
del Duc de la Victòria i Germans Ma¬
ristes.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de juny continuarà
tots els dies ai matí, amb exposició del
Santíssim, durant la missa de dos quarts
de 7, i al vespre també amb exposició i
solemnement a un quart de 8.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (VI) a Sant Antoni
de Pàdua; a les 9, ofici solemne d'octa-
va de Corpus, amb exposició del San¬
tíssim.
Secció fliianciefa
Cotitzacions de Barcelona del dia
BORSA
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Molíci dàrrera tiarsk
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
La conferència a Chequers
LONDRES, 8.—Durant tot el dia
d'ahir varen estar reunits a Chequers
els Srs. Brunning i Curtius represen¬
tants d'Alemanya, amb els Srs. Hender¬
son i MacDonald.
Al vespre tornaren a la capital els de¬
legats alemanys, els quals es limitaren
a dir que les converses S'havien descab¬
dellat en un ambient molt amistós però
sense que precisessin res del tractat.
Després es facilita una nota oficiosa
en la qual es paria del mateix ambient
d'amisiaí que es desenrotllaren les ne¬
gociacions afegint que el tractat serà
comunicat directament a les potències
interessades, especialment França.
La Premsa no ha pogut saber res del
que S'ha ¡ractat en la reunió d'avui, per¬
què tot es porta en el major secret. Es
creu que va precisar-se més respecte
les peticions alemanyes de modifica¬
cions en els pagaments per reparacions
de guerra. En la sessió que novament
se celebrarà avui arribarà segurament
al fons de la qüestió i la diada d'avui
és considerada la veritablement interes¬
sant.
Segons determinades informacions
en el dia d'ahir no es treballà gaire en
atenció a la festivitat que els anglesos
tenen per costum de guardar amb la
més estricta observància.
Al migdia comparegueren a Che¬
quers, l'ambaixador i l'ambaixadora
dAlemanya i l'escriptor angiès Ber¬
nard Shwa ço que semblava confirmar
que almenys durant la tarda no es trac¬
taren pas problemes importants d'Estat.
Després de la conferència
de Chequers
LONDRES, 8.—En acabar ahir a
migdia la conferència de Chequers en¬
tre els ministres alemanys i anglesos,
fou facilitada la nota següent:
«S'ha discutit la difícil situació d'Ale¬
manya fent observar els delegats brità¬
nics el caràcter mondial de la depres¬
sió i su influencia en la Oran Bretanya.
Les mesures per a la volta de la con-
ñanza i de ia prosperitat depèn de la
coi'iaboració internacional que es pres¬
tin eis paísos. Per aquesta causa, els
dos governs s'esforçaran en trobar les
mesures nacionals en estreta col·labo¬
ració amb eis demés governs interes¬
sats.»
Del feixisme i FEsglésia
ROMA, 8.—El conflicte entre l'Es¬
glésia i ei govern feixista segueix en el
període de treva en què ha entrat fa
pocs dies. Però no es veu per en lloc
la seva solució.
Si la rupiura oficial i definitiva es pro¬
dueix, es creu que el Vaticà publicarà
un «llibre blanc» amb l'explicació de
tot l'ocorregut. Hi ha qui assegura que
ja es treballa en aquest document.
La contesta a la segona nota de pro¬
testa del Vaticà encara no coneguda,
podria esclarir moltes coses.
Mort de tres alpinistes
QREBOBlEA, 8,—Ahir en el coll de
Belledone ocorregueren dos accidents
de muntanya que causaren la mort a
tres alpinistes.
Una jova alemanya va caure a un
barranc de gran profunditat i quedà
morta. Poc ücsprés una altra jova, de
Grenoble, en travessar un petit pont
va relliscar i caigué al fons quedant se¬
pultada per una gran quaniuai de neu.
Un enginyer que racompanyava, en in¬
tentar saivar-ia caigué també al fons
d'una esquerda i morí igualment.
Desmentiment
CIUTAT DEL VATICÀ, 8.—En els
centres vaticanistes es desmenteix la
noticia de l'expulsió del Nunci a Lituà-
nia, que va ésser invitat a abandonar el
país per aqueil govern. Ja abans, el
Nunci havia estat cridat a Roma per a
conferenciar amb el Sant Pare.
"Le Temps Financier" i la pesseta
^ PARIS, 8. — «Le Temps Financier»
s'ocupa de la cotització de la divisa es¬
panyola. Parla de la seva fluctuació i
del perill que significaria una baixa més
accentuada; després escriu:
*La causa immediata de la baixa de
ta pesseta ha de cercar-se d'una mane¬
ra especial en l'exportació de capitals
espanyols i en les especulacions a labaixa que s'han realitzat a l'estranger i
que tenen ei seu origen, sia directament
eis successos polítics, sia en el que-
braniament de la confiança, o en l'atrac¬ció que fatalment ha d'exercir sobre la
especulació internacional, ef mercat de
? única divisa europea que està sub¬
irte a ijrana varíaciQns.»
Laval i Largo Caballero
PARIS, 8. — Ahir el president del
Consell, senyor Lavaî, va rebre a! mi¬
nistre de Treball d'Espanya, senyor
Largo Caballero. Després d'haver-li re¬
cordat la necessitat de mantenir Íes bo¬
nes relacions que han existit sempre
entre els dos països, digué el senyor
Laval que Espanya pot comptar amb la
simpatia del govern francès. El senyor
Largo Caballero es mostrà molt afectat
per l'acollida dispensada, dient que no
deixaria de transmetre als seus col·le¬
gues del govern les excel lents disposi¬
cions de França. El govern d'Espanya,
està desitjós, en efecte, d'entretenir amb
França relacions cordials i farà tot el
que d'ell depengui per a afirmar l'unió
entre les dues nacions llatines.
El ministre espanyol anava acompa¬
nyat del senyor Fabra Ribas, director
general en el Ministeri de Treball.
Barcelona
S'3Ô tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de juny
de 1931:
Domina a tota la Península Ibèrica el
règim anticiclònic que dona lloc a bon
temps amb cel serè i temperatures altes
a la meitat sud i nuvolós al Cantàbric i
Aragó.
A l'oest d Escòcia està situat un cen¬
tre depressionari que produeix pluges i
boires a gai abé totes les ilies Briíàni-
ques i Paisos Baixos.
A excepció de l'Àfrica i Espanya el
cel està molt núvol a tot l'occident eu¬
ropeu registrant-se algunes pluges a
Txecoslovàquia i Hongria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel Pirineu i comarques de Girona,
Barcelona i Tarragona el cel està mig
núvol i per Lleida completament serè.
Eis vents són fluixos i variables i les
temperatures alies, essent ia màxima de
34 graus a Serós. La mínima a l'Estan-
gent ha estat de 8 graus. 1
A tot el litoral la mar està plana o
rissada.
Ossorio i Oallardo
al Centre de Dependents
A quarts d'onze entrava en el casal
del Centre, on fou rebut per la junta
directiva i destacades personalitats que
representaven nombroses entitats bar¬
celonines. Presentat pel President del
Centre, així que s'aixecà Ossorio se li
tributà una llarga ovació.
impossibilitats d'extraciar ia densa
peroració del advocat defensor del
Centre, copiem aquí alguns dels con¬
ceptes més importants que glosà el dis¬
tingit orador.
Després de fer recalcar l'obra funesta
de la dictadura, digué que ei Centre ha
de governar, en el sentit de preocupar-
se aeis interessos públics, aportar acti¬
vitats i iniciatives a la vida ciutadana,
ajudar a crear una consciència col·lecti¬
va, intervenir en ia vida pública per
servir els alts interessos de la pàtria.
Tractà eis punts consolidació de la
llibertat, el fenomen econòmic i social,
i la qüestió catalana.
Referent al primer va fer constar que
el problema actual de la República és
crear, no negar, i recordà la dita caste¬
llana: «no se destruye sino lo que se
substituye». Seiiyala l'empar de la jus¬
tícia com base de la grandesa dels po¬
bles i diu que el concepte actual de lli¬
bertat és fer allò que un hom vulgui
sens perjudicar al pròxim i a més que
cada hu faci allò que degui en defensa
dels demés.
Exposa després les seves idees socials
i lamenta el pretingut apoiiiicisme de
certs agrupaments oorers.
En quant ai plet català es mostra op¬
timista respecte a la solució, perquè
l'estatut serà bo. Els castellans reconei¬
xeran nostra personalitat i nosaltres ens
rendirem a la realitat històrica de llargs
anys de convivència.
i acaba: Jo coincideixo absolutament
amb vostre Campaíans en l'exaltació de
les coses eternes. Perquè els homes
sóm a ia terra per a coses més grans
que els sistemes de govern: per a exal¬
tar els grans valors espirituals que es¬
borren les fronteres i ens acosten a
Déu.
En el Maricel-Patk es va celebrar un
banquet al qual concorregueren les au¬
toritats civils, representacions d'entitats,
personalitats conegudes, dames i així
fins a uns quatrecents comensals.
Al vespre, en el teatre del Centre, la
Companyia del Novetats representà «La
corona d'espines» i «L'encís dels divuit
anys»,
Míting d'Esquerra Republicana
Fou organitzat per l'Ateneu Pi i Mar-
gall i va tenir lloc en el teatre Marina
de la Berçeloneïa, que eslava p!è de
gom a gom." Hi parlaren Baldes, Alta¬
ba, secretari de «La Falç», Riera i Pun-
tí, Arnal, Forcada de la Joventut d'Es¬
querra de Catalunya, Fontbernat, Otero




En el Palau de Comunicacions tam¬
bé celebrà la Confederació internacio¬
nal del Treball un miting en el qual
prengueren part oradors d'aquí i de í
l'estranger. Quan parlava el represen- I
tant del Grup de perseguits a Rússia, Î
alguns que diu si eren comunistes, in- I
tentaren en va no deixar-lo sentir. I
Candidatura per Girona
^ En el Centre d'Unió Republicana de
Girona ahir a la tarda es reuniren en j
assemblea eis representants dels pobles
de la província, havem-se acordat for¬
mar la següent candidatura per les pro¬
peres eleccions de diputats a Corts, se¬
nyors Companys, Albert,Santaló, Quin¬
tana de León i Puig d'Asprer.
Retorn del Governador
En el primer exprés de Madrid ha
arribat el senyor Companys, qui s'ha
possessionat novament del càrrec, ces¬
sant ei senyor Anguera de Sojo.
AI migdia el senyor Companys ha
rebut als penodisíes, manifestant que
havia conversat arnb el Govern de Ma¬
drid, logrant convence'! que li acceptés
la dimissió.
En els primers moments—ha dit—de
la proclamació de ia República i en les
explosions pròpies d'aqueil moment tai
volta era necessari que jo estigués al
davant del Govern de la provincia, pe¬
rò ara és precís el meu trasllat i que
ocupin ei Govern civil altres persones
de rnés talent.
Ha dit també que agraïa a l'opinió
pública i a ia Premsa l'auxiii prestat du¬
rant la seva actuació.
Preguntat qui seria ei seu substitut,
ha dii que es barrejaven moits noms
dintre eis quals probablement no hi ha
el del definuiu, el qual he aconseguit
que sigui un català o, almenys, conei-
xador de Barcelona.
Un periodista ii ha preguntat si ani¬
ria a l'Ajuntament, contestant afirmati¬
vament, afegim que tii anava no per
ocupar cap tinència d alcaldia sinó so¬
lament per ocupar el lloc de regidor.
Finalment ha confirmat que es pre¬
sentaria per Barcelona en les eleccions
de diputats a les Constituents.
EI Cap superior de policia
Aquest vespre marxa a Madrid el
cap superior de poiicia pes a conferen¬
ciar amb ei Director general de Segu¬
retat.
Retorn a Madrid
La nit passada marxaren a Madrid
eis senyors Nicolau d'O.wer i Ossorio
1 Gallardo.
Incideni a la vista d'una causa
Avui ha començat a i'Audièncía ia
vista de ta causa per estafa de mig mi¬
lió de pessetes a la Companyia de M.
S. A , comra Gil Mira, Ricard Miia, En¬
riqueta Veia 1 Rafael Vela.
El Fiscal en les seves conclusions
ha demanat pei primer deis processais
ia pena de Ió anys de presó, pei segon
14 anys i 2 anys per cada un dels dar¬
rers.
El defensor ha negat els fets dema¬
nant i'absoiuciO dels seus patrocinats.
Una pregunta feta pei defensor ha
estat inierrompuda pel fiscal. Aleshores
el defensor en lo molt enèrgic fia dit al
president, t^ue si no podia fer les pre¬
guntes que ell creia convenients s'estn-
paria ia toga i es retiraria de la profes¬
sió que exerceix.
El públic ha pres part en l'incident
ovacionant ai detensor. El president fia
suspès ia sessió la qual es continuarà
demà.
La pistola en lloc de la forquilla
I En un bar del carrer de Galileu s'hi
han presentat quatre individus eis quals
capitanejats per Miquel Moiero qui em¬
punyava dues pistoles, s han apropat a
l'amo exigin:-ii que donés menjar a iots
quatre. L'amo s'fií fia negat avisant a la
guàrdia civil, ia quai fia procedit a la
detenció dei Motero prenent-ií les dues
pisioles.





El senyors Lerroux i Azaña
a València
VALENCIA.—Ahir, a ires quarts de
nou, arribaren procedents de Madrid,
els ministres senyors Lerroux i Azaña,
els que acompanyaven l'alcalde madri¬
leny i ei senyor Sigfrid Biasco. Foren
eniusiasticament rebuts per una gran !
multitud que anà a l'estació per espe- '
rar ia seva arribada.
Una hora després es tiaslladaren a la
plaça de braus, on tenien que prendre
part en el míting republicà
Poc després començà l'acte, prenent
la paraula el senyor Tarin, de la Comis¬
sió organitzadora, per a saludar ais re¬
presentants de la premsa i recomenar
ordre durant l'acte.
Parlà després el senyor Sigfrid Blas¬
co, el qual digué que una afecció en la
gola l'impedia donar el discurs que
tenia anunciat.
Després de fer vots pel triomf de la
República d'esquerra, recomenà s'obli¬
dessin personalismes i disencions, lot
per ia República.
A continuació parlà el senyor Alfaro,
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Va¬
lència.
Després parlà el senyor Rico, el qual
fou acollit amb una gran ovació.
Acabat el parlament del senyor Rico
tocà el torn el senyor Azaña. Del seu
llarg discurs n'extraiem eis següents
conceptes:
Sóc home governamental però amb
la revolució triomfant,
La República ¿significa el desordre i
el pillatge? No. Res és més necessari
que i'auioritat i ia disciplina dels par¬
tus.
La permanència de l'esperit revolu¬
cionari té dues cares: la remoció total
del passat i la reconstrucció fins les al¬
tures.
La segona part del programa és arri¬
bar a una Espanya nova i liberal, evi¬
tant toia oligarquia sense corona.
La República ha d'ésser per a tots,
però ha d'ésser governada i dirigida
pels republicans
Justifica l'aciitud del Govern provi¬
sional i afirma que ha complert en tot
moment amb el seu deure.
Una gran ovació acollí les últimes
paraules del senyor Azíña.
En acabar de parlar el senyor Azafia
s'aixeca el senyor Lerroux ei quai és
acollit amb una gran ovació i visques
ai futur president de la República espa¬
nyola.
Digué, els que tenim el poder hem de
dotar al poble de dos ideals: un ideal
nacional, aquest ja el tenim i altre in¬
ternacional, que també comencem a
posseir.
No podem viure com un poble aïllat.
Per a xò contra la meva voluntat i ho
segueixo sense falsejar la modèstia se
m'assigi^à el Ministeri d'Estat. El vaig
acceptar per un deure dels meus senu-
menis de disciplina i en pro d'aquest
ideal.
Repeteixo el que ja he dit i he de fer
constar, el deure que tenim tots, toia la
opinió de la tasca de la Societat de Na¬
cions. Si no hagués fet més que evitar
dues 0 tres guerres, ja hauria fet bas¬
tant, però ha fet més. Ha atés conflictes
que es produeixen entre els pobles a
cada pas.
Les Corts Constituents seran un plan¬
ter d'homes que adquireixin pràctica
per a donar-nos i'auxiii que hem de
menester.
Al·ludint als nous republicans, diu
dirigint-se al poble:
Amics meus: La República té una
gran obra a realitzar i veieu, correligio¬
naris, que vosaltres haveu mantingut
les banderes en ferm durant lant temps,
teniu una gran part en la contribució
d'aquesia obra conquistada que és la
República, en col'laooració amb altres
grups que actuaren amb menys perse¬
verança. Us crida el Govern en mo¬
ments ditíciis i delicats. Tingueu en
compte que la República no ha vingut
per a servir d'esbarjo als republicans,
sinó per a tots els espanyols, però «ha
d'ésser regida peis repuDiicans».
En la situació d'aquest estat d'esperit
que observo a Va.ència és necessari
que hi hagi tolerància, comprensió i
cura de que ningú es cregui pretèrit.
Conquistar ia llibertat, volguts corre¬
ligionaris, és dtfícü, però ara manca de¬
mostrar a Espanya i a tot ei món que
no solament hem conquistat la llibertat
sinó que hem demostrat merèixer-la.
(Ovació i visques a Lerroux que es pro¬
dueixen llarga estona).
Durant l'acte ha fet tanta calor, el sol
escalfava en tanta manera, que alguns
dels concorrents sofriren desvaneixe-
ments tenint que ésser recollits i assis¬
tits convenientment.
Els oradors foren ovacionats entu-
siàsticament a la sortida pel nombrós
públic, prorrogant-se llarga estona els
aplaudiments t visques.
En sortir de la plaça de braus, els
oradors acompanyats de moltes perso¬
nes es dirigiren als «Viveros» on es ce¬
lebrà un banquet al seu honor.
Al ministeri de Governació
En absència del ministre de la Go¬
vernació va rebre ahir nit als periodis¬
tes el seu secretari. Li preguntaren so¬
bre dels noms que es barrejaven per a
ocupar el Govern civil de Barcelona.
Ignoro a qui es nomenarà. El minis¬
tre, naturalment, està pensant en la for¬
ma que haurà de substituir al senyor
Companys, i creu que el nomenament
no recaurà fins que ho aprovi el Con¬
sell de ministres, que pot ésser en el
del dimarts,
¿I de qüestions socials?
A Lleida, ha dit, s'ha solucionat la
vaga de rejolers. A Vigo s'han declarat
en vaga els tramviaris, sense que hagi
succeït res lamentable.
¿1 de la vaga d Astúries?
Crec que s'ha arribat a un camí, que
fa pensar en la ràpida i probable solu¬
ció de la vaga. Respecte a la de Oviedo
es celebrarà demà una reunió entre pa¬
trons i obrers.
Els periodistes li preguntaren si ha¬
via llegit l'article de fondo d'«ABC», el
quai estava essent molt comentat.
Sí, ho he llegit per sobre.
¿Sembla molt interessam?—li digue¬
ren.
¿Vostè ho creu així? Jo estimo que és
natural que digui el que vagi en defen¬
sa de la seva ideologia.
Se li féu ressaltar l'importància del
míting d'aquest matí i contestà que res
se li havia dit sobre d'ell.
¿I de la vaga general de Bilbao,
anunciada per aquesta nit?
D'això no'n sé res.
Ei Cos d Aviació
Les reformes en el Cos d'Aviació
sembla que porta en sí la separació del
personal volant dels aviadors que no
estan en perfectes condicions per a vo¬
lar; per tant, pot calcular-se quedarà
reduït a un número de tres cenis cin¬
quanta, i el reste, serà destinat als ser¬
veis auxiliars d'Aeronàutica.
Es possible que l'ingrés en les Aca¬
dèmies d'Aviació es faci als disset anys,
5,15 tarda
El ministre de la Guerra
Ei ministre de la Guerra en rebre els
periodistes ha manifestat que avui no
hi hauria Consell i que no tenia capdecret preparat, però que dintre tres o
quatre dies en signaria uns de molt
imeressants.
El senyor Azañi s'ha referit al seu
viatge a València dient que fou una
cosa encantadora superant l'èxit a tota
ponderació, afegint que a la plaça de
Draus hi havia més de 30.000 persones
i que si no hi hagué més gent fou de¬
gut a que la plaça era petita. Des de les
vuit del maú la gent invaí la plaça
prenent el sol esperant l'hora dels par¬
laments.
Ha anunciat que probablement di¬
mecres marxaria a Albacete per a tre¬
ballar ia seva candidatura.
Les candidatures a Catalunya
El ministre d'Economia que avui ha
arribat de Barcelona, a preguntes dels
periodistes ha manifestat que estaven
uliimades Ics candidatures per a dipu¬tats en les províncies de Girona i Tar¬
ragona i quasi acabada en ia de Lleida.
En quan a la candidatura per Barcelo¬
na, capital, els partits catalans sembla
que cada un presentarà la seva, anant
units en el resiant de ia província.
També ha dit el senyor Nicolau, queels radicals presentarien ai Sr. Lerroux
per ia capital de Barcelona.
El ministre de Treball
El senyor Largo Caballero ha arri¬
bat aquest mail de Ginebra, possessio-
nant-se tot seguit del seu carree, visi¬
tant al president dei Consell.
A la Presidència
També ha visitat al senyor Alcalá Za¬
mora, la comissió gestora per a que si¬
guin admesos els empleats de la Com¬
panyia del Nord que l'any 17 foren
acomiadats.
La comissió de moros notables de
Tetuan que es troba a Madrid ha visitatèl president del ConselR
Qtian Tinguí
a Barcelona
no oblidi ferinos uno visita, que sempre serà
profííosa per o vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb Ics compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Qèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Maíalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MftGñTZEM5
JORBA
Ptaça i carrer Santa Anna~
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Impremia Minerva
Carrer de Barcelona, 13







No necesita circulación de agua para enfríai^
Nunca Kay que enfriarle»
^roíe/a su sàluid y 1& de^ su fâmilia^
instalando en^ su casa un General Electric
Refrigerator- p
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
AGRICULTORS




HiiiiD rigdiíDiiDt Diiita ni'
Consulteu sempre a
EL MATERIAL INDUSTRIAL, C. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
Piano de cua
en molt bon estat, de cordes creuades
i bons sonidos, venc per 1.400 ptes.
Raó: Princesa, 40.—Barcelona.
Torre amoblada
«Can Gabarra» de Dosrius
ES LLOGA







per llogar, situat al carrer d'Altafulla.
Raó: Sant Bru, 12.
Llogo Torre
a Argentona, carrer del Pont, núm. 3.
Raó: A la mateixa torre.
Venc
casa baix i pis, junt o per separat. Punt
cèntric. Per 17.000 pessetes. Operació
ràpida.
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LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lea
Reparacions i noteja de los màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservai
PBRE PARRA ^La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballa amb tota cura i abso-
luta garantiaui ai
IS iwrraftfiffiiTTii -TiTTiríVí' " '
SERVEI A DOMICILI
